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Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 La campagne de fouilles 2017 sur le site du Jardin du Presbytère a été précédée par un
décapage de la couche de terre végétale encore présente dans la moitié sud du site.
Cette opération, destinée à mettre l’ensemble du site à niveau avec les descentes de
caves découvertes précédemment, a mis au jour une nouvelle fosse d’entrée, localisée
au nord de la Maison du Bailli ou Amthaus.
2 Ce bâtiment, dont le pignon occidental est un élément emblématique du quartier du
Château, a pu être documenté grâce à un relevé par photo redressée des pans de murs
conservés. Divisé en quatre niveaux sous toiture, il succède à une maison en pierres du
XIIIe s.,  dont il  dépasse l’emprise au sol et, très probablement, la hauteur. Au sud, le
sous-sol de la maison était accessible de plain-pied depuis la rue, alors qu’au nord, le
niveau de la terrasse a nécessité le creusement et la construction de la galerie d’accès,
mise au jour lors de la présente campagne.
3 La galerie, couverte par une voûte en berceau, était initialement dotée d’un degré placé
dans sa moitié nord. Ce type de couloir est connu dans des bâtiments dîmiers à Rosheim
ou Thann, à partir de la seconde moitié du XIVe s.  Elle aboutissait dans un vestibule
étroit, coincé entre l’ancien mur nord du bâtiment du XIIIe s. et le nouveau gouttereau
nord de l’Amthaus. Cet espace forme une sorte de sas climatique par rapport à la pièce
centrale de la cave et loge un escalier reliant ce niveau au premier étage.
4 L’emmarchement disparaît avec la création d’un vestibule dallé au nord, dans lequel
était placé un engin de levage. En effet, une réservation d’un poteau de section carrée
perce  ce  sol  construit,  au  droit  du  parement  intérieur.  Cette  installation  facilitait
probablement le transfert de tonneaux destinés à être entreposés dans le sous-sol de la
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maison. L’origine historique de ce changement peut être liée au besoin du stockage de
vin  dans  de  bonnes  conditions.  Châtenois  est,  depuis 1483,  chef-lieu  du  baillage  de
Frankenbourg. D’après un texte de 1563, cette fonction implique plusieurs obligations
dont celle d’y tenir le vin sous scellé.  Moins d’une décennie plus tard, la résidence,
associée à cette fonction, était déplacée du château de Frankenbourg vers cette maison
à  Châtenois.  L’entrée  arrière  modifiée  de  la  cave  constitue,  de  facto,  un  témoin
archéologique  et  architectural  unique  de  certaines  obligations  fiscales  du  début  de
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